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SUBSECRETARIA.—Resuelve instancia del Teniellre Coronel
de Intendencia del Ejército don J. Sarmiento.
SECCION DE PERSONAL.—Sobre instanch/lael personal de
Maestros eventuales solicitando continuar en-el servicio.
SECCION DE MAQUINAS.—Resuelve instancia de un tercer
Maquinista (rectificada).
INTENDENCIA GENERAL—Concede la situación de dispo
nible al Comandante de Intendencia don J. Salva.- Dispo
ne cese en sus destinos el Capitán de Intendencia don M.
Lodares.-- Resuelve instancia de los Tenientes de idem
don J. Cabrerizo y don P. Collantes.—Declara indemniza
ble unas comisiones. - Resuelve instancia del Comandante
Médico don J. García.—Concede gratificación a las Meca
nógrafas que expresa. —Resuelve instancia de un Auxiliar
de Máquinas.
Circulares y disposiciones.
Vacantes de destinos en los Cuerpos de la Armada.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
El. Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Excmo. sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el Teniente Coronel de Intendencia del Ejército D. José
Sarmiento Lasuén, cursada por el Ministerio de la Guerra
en 22 del actual, en la. que solicita le ,sea concedida autori7
zación para realizar informaciones sobre la intervención
militar española en Indochina, en los Archivos, Cuerpos y
dependencias de la Marina, el Gobierno de la República se
ha servido autorizar al .solicitante para efectuar las referi
das informaciones en los Archivos .y Bibliotecas de la Ar
mada, debiendo, en cada caso concreto, interesado de la
autoridad superior respectiva.
Madrid, 29 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de las Bases navales principales de Ferro', Cá




Excmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 15 de agostó último (D. O. núm. 197), el Gobierno de
la República ha tenido a bien disponer que con la antela
ción necesaria se cursen a este Ministerio las instancias del
personal de :Nlaestres eventuales de las distintas especiali
dades solicitando continuación en el ,servicio, y una vez que
dicho personal empiece a servir la segunda campaña, si
reúne la condición de "apto para su ascenso a auxiliar",
seg-ún dispone el decreto de 22 de marzo último D. O. nú
mero 71), se cursen las respectivas propuestas para su de
claración de permanentes.
Madrid, 28 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General






Padecido error material en la siguiente Orden ministe
rial, publicada en el DIARIO OFICIAL número 281, pági
tia 2.158, se reproduce debidamente rectificada:
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer Maquinista
de la Armada D. Abelardo Santalla Santiago, de la dota
ción del crucero Libertad, solicitando licencia por enfer
mo, cursada a este Ministerio por el Comandante General
de la Escuadra, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Máquinas de este
Ministerio, ha tenido a bien concederle cuatro meses de li
cencia por enfermo para Ferro' y El Escorial, aprobando
el anticipo que de la misma hizo el Comandante General
de la Escuadra, debiendo cesar en su destino; quedando en
situación de disponible forzoso en la Base naval principal
de Ferro' a la terminación de dicha licencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Ferro', Intendente General de Ma





Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante- de In
tendencia de la Armada D. Jaime Salva Riera, en la que
solicita se le cl)ncecla la situación de disponible volunta
rio, el Gobierno de la Repúbiica, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia de este Minis
terio y lo dispuesto en el Decreto de 23 de junio de 1931
(D. O. núm. 139), se ha servido acceder a lo solicitado,
debiendo el interesado pergibir sus haberes por la Ha
bilitaeibn. General. de la Base Naval Principal de Car
tagena.
Madrid, 25 (12: noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventar !Central del Ministerio.
Señoree...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de cpnfor
midad con lo propuesto 'por la Sección de Intendencia de
este Ministerio, Ise ha servido disponer que el. Capitán
de Intendencia D. Manuel Lodares Obregón, cese en los
destinos de Habilitado de las provincias !marítilmas del
Sur, que actualmente desempeña, haciendo entrega de
los mismos- al personal siguiente, designado por laSubsecretaríade la Marina civil:
La de Almería, a D. Alfonso Sanz y García de Paredes.
La de Huelva, a D. Luis Alvarez de Uriarte.
Las dé Cádiz y ,Algeciras, a D. Juan Pasquín..
La de Sevilla. a II Antonio Izquierdo Pérez; y
La de Hueva, a D. Pelegrín Se:nent Ferrer.
Madrid, 25 de novieirnibre de 1932.
E Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval Principal
de. Cádiz,. Genekal Jefe de la Sección de Intendew.:,,,,'
interventor Central del Ministerio.
Señore€,.,.
o
Excmo. Sr.: Vistas .las instancias de los Tenientes de
Intendencia de la. ,Amada D. José Cabrerizo Gonzalo y
D. Primitivo Colla.ntets Cebadlos, Habilitado del cia.ñonero_
LtlYtt el primero de. ellos y del buque de salvamento
Kanguro el segundo, en solicitud de permuta de destino,
eti Gobierno de la Lepúblic,a, d clonformidad con lo in
formado por la Sección de Intendencia de este Ministe,-
ric, se ha :servido acceder .a. lo solicitado en las condigio
nes fijadas en el art. 12 del vigente Reglamente) para la
provisión de destinos del personal de lás Cuerpos de la
Armada.
Madrid, 15 de ngviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe .de la Base Naval Principal
de Cartagena, General Jefe de ia 'Sección del intendencia





Excmo. Sr.: El Gobierno de la ,República, de confor
midad con lo informado por )a Intendencia General e
Intervención Central, de este Ministerio, se ha servido
declarar indemnizable la comisión; desempeñada en Ni
gzián (Pontevedra) por el Capitán Médico del regimien
to de Infantería núm. 29 _D. Ildefonso Villabona Rivero,
al objeto de rectanocer al. marinero Benito Pérez Iglesias
y ha tenkbo a bien disponer el abono al expresado Mé
dico, por la Habilitación Geberal de la Base naval prin
cipal de Ferrol, de una dieta reglamentaria por haber
sido de un día la comisión !que desempeñó..
Madril, 25 de, noviembre de, 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sre“. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores.,..
Excmo. Sr..: El Gobierno, de la República, de confor
t-iiidad con lo informado por la SecciÓn de Intendencia e
Intervención Central y o dispuesto en el vigente :Re
&mento aprobado por Decreto de 18 die junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar cpn dere
cho a las dietas reglamentarias ,la comisión del servicio
desempeñada, en Piedralaves durante los días del 30 de
junio al 5 de julio, dl 27 !de julio al 2 de agosto, del
al 8. ,del mio.no mes y del 31 de agosto al 1.° de septiem
bre por el Ayudante Auxiliar i." de Infantería de Marina
D. Manuel García Bernal;
•
'debiendo afectar el importe
de las msmas al capítulo 12, art. 2.% del presupuesto
,ejerc,icio, y sin perjuicito !de la detallada comprobacIón
que en: unión de los documeos que determina el párra
fo 3.° de La página 839 da citado DIARIO OncIAL haya de
practicar la oficina fiscal correspondriente.
Madrid, 25 de noviembre de 192.,
El Subeecretario,
Antodó Azarola.
Sres. General Jefe de la Secrión de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Misterio.
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante Médico (.1.e la Armada D. julio García Pérez
cn súplicia de que se lie hagan extensivos los beneficial
concedidos por Ordenes ministeriales de, 31 de diciembre
de 1928 y 28 de mayo de 1929 (Ds. Os. números 23 y 119
de 1929), reconociéndole e1 ¡derecho al percibo de la bo
rificac4._ón del 20 por 100 del sueldo de su empleo, por
Lallaree en posesión de la especialidad de Odontologla,
el Gobierno de la República, de conformidad con lo in
formado por la In;tendencia 'General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, se ha servido acceder a lo soli
citado en la forma y condiciones que determinan las
posiciones citadas y subordinando ineludiblemente el
percibo de cliciho premio al '&43empeño de alguno de los
destinos que en, la plantilla del Cuerpo figuran corno
propios de dicha especialidad; debiendo'afectar su im
rorte al capítulo 12, art. 1.°, del vigente presupuesto.
. Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la SecciÓn de Intendencia, Or




Excmo. Sr.: El Gobierno (de la República,, a propuesta
de la Sección. de Intendeincia y de conformidad con lo
informado por la misma, e Intervencrión Central dé este
Ministerio, ha tenido a bien conceder la gratificación que .
señala el párrafo 4.° de i1atreg12, 11/ de las publicadas. por
Orden ¡ministerial de 18 de enero de 1930 (D. O.. núme
ro 15) por lios trabajos extraordinarios que desempeñan
en el, Negociado 3.° de dicha Sección a las Mecanógrafas
D:' Natividad Martín García de la Vega y D.a Emilia
Ferrer Guernica, a partir su abono, que deberá afectar
al capítulo 12, art. 1.°, del vigente presupuesto, de 1.°
de agosto pasado, sin que exceda del ejercicio corriente.
Madrid, 25 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
■••■••■•0■•••••••■■•
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar 1.° de Má
quinas D. José Benítez Sláncheu en súplicla de que se le
abone el importe de tres meses de dos quinquenics y
diez anualidades, como núufrago del crucero Blas <le
Lazo, por haber perfeccionado el derecho a percibirlos
antes de aquel, hecho y haberle sido ooncedidos cpn pos
terioridad, el Gobierno de La República, de conformidad,
con .10 informado por la Intendencia General e Interven
ción Central de este Ministerio, ha tenido a bien acce
der a lo wlicitado y .disponer que por el Habilitado en
cargado de la liquidación del citado buque se efectúe el
correspondiente abono.
Madrid, 25 de noviembre de 1'932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Iriterventor Central del Ministerio.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUE1RPOS DE . LA ARMADA




• • • • • • • • • • • • • • •
Destrudor Sánchez Barcáiztegui...
Acorazado Espaita...
Juez permanente de causas de la
Base naval principal de Cartage
na (S. T.)... ... ••• ••• • • • • • • • • •
Cañonero Eduardo Dato... ......
Ayudantía Mayor Arsenal Ferrolt
(S. M.)...
Jefe de la División de instrucción
de submarinos y Director de la









CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco en 27 de
enero de 1933."
Idem íd. en II de enero de 1933...
Vacante.
Por pedirla un Capitán de Fragata
cumplido de condiciones... ...
Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco...
......
'or pedirlo t.n Capitán de Fragata




D. Manuel Ruiz de .Atauri.
D. Francisco Moreno y Fer
nández.
Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco en 29 de
eneDD de 1933..
D. José Iglesias Abelaira.
D. Gabriel Ferrer y Otero.
D. Angel Suanzes y Piiíeiro.
D. José Cantillo 1Barreda.
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DESTINOS
Jefe de la Estación Radio y Vocal
de la Comisión Inspectbra de la
Base naval principal de Ferrol
s • M IR.•). • • . • • • • • • • . • . • . • • •••
Estado Mayor Flotilla de destruc
tores
Jefe Sección operaciones del Esta
do Mayor de la Base naval prin
cipal de Ferrol (G.)... ..•
Jefe Sección organización del Esta
do Mayor Base naval principal
de Cádiz (G.)... ... .•• •• • -••
Servicio Técnico Industrial Arsenal
Ferrol. Jefe servicios eléctricos.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Profesor de la Escuela de tiro na
val de Marín (T.)...
Idern..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudante del segundo Jefe de la
Base na,-val Iprincipal de Cádiz
(L. D.)...




• • • •
Guardacostas Larache...
Submarino B-3, Comandante... • • •
Giralda...
Ayudantía Mayor del Arsenal de
Ferrol... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ayudantía de Marina de Santa Isa
bel (Fernando Póo). Otros Mi







• • • • • •
• • • • • • SS.
• • •
• • • • • •
Destructor Lepanto...
Cañonero Cánovas del Castillo... .•.
Idern... "S
• • • • ■_IP
• • • • • •
• • • • • • • • • SS.
• • •
SS. • • • • • •
SS. •
• • • • •






• • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • SS. • • •
Torpedero Número 2... ...
Velasco... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alcalá Galiano... • • • • • • • • • • • • • • •
Miguel de Cervantes...
Remolcador Ferrol&no y Profesor
del Polígono "Janer"... ......




Cambio de destino... • • • • • • • • • •
Cap. Corbeta (G.) flor quedar disponible forzoso... ...
Cap. Corbeta (G.) Vacante.
Cap. Cometa (G.) Idem.
Cap. Corbeta (E.) Por pedirlo un Capitán de Corbeta
especialista... ... ••• ••• •••





Tte. de Navío (S.)













• • • •
• • •










'dein • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • •
Idem••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
Por cumplir dos años de
en 17 de enero de 1933._
Por cumplir los dos año de
en 17 de enero de 1933...
Cambio de destino... • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Pedro Fernández y 'Mar
tín.






• • • • • •
Por pedirlo un Teniente de Navío
cumplido de condiciones... ...
Por cumplir en el destino el 6 de
febrero .de 1933‘.. .
Por no estar cubierta por un




Por no estar cubierta por un




Alf. de Navío (IR) I dem ...
Al f de Navío (E.) Idem...
Alf. de Navío (E.) Idem...
Alf. de Navío... Idem...
Alf. de Navío (IR.) Ideal...
Alf. de Navío (T)
Alf. de Navío (E.) Idem...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
eSpe
5+4 •••••‘.
D. !Ricardo Calvar y Gonzá
lez Aller.
D. Mario Romero y Abella.
D. Pedro Gutiérrez y Ozores.
D. Juan Díaz y Hernández.





• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • d• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. José Garalt y Rull.
D. Cayetano Rivera y Alma
gro.




. José M.a Rajel y García.
D. Luis jáudenes Cadarso.
••• D. Julián Martín y García de
la Vega.
..• D. José M. Moreno y Ma
teo Sagasta.
••• D. Joaquín Rivero y Picardo.
D. Ignacio del Cuvillo y Me
reno.
... D. Juan de Araoz y Vergara.
... D. Arna)ro Gómez-Pablos
Duarte.
.. D. Joaquín Parias y Már
quez.




Alf. de Navío (T) Por cumplir los dos arios de mando
el 1.° de enero de 1933... ... D. Víctor Garay y Lobo.
1••••••••••
Madrid, 30 de noviern6re de 1932. El Contralmiran te Jefl'é de
la Sección, Manuel Fernández.
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CUEIRPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DESTINOS
Subdirector de la Escuela de Ae
ronáutica Naval (A)... ..•
zIttr41/1Ver
Escuela de Aprendices de -Avia
ción (A)... •••
Servicios de Aerostación ;13).. •••
Es.ctadrilla "Savoia" (A)-. Coman
•
• • • • • • •
• • • • • • • O • • •• 11
Escuadrilla "Dornier". Comandante
Patrulla de Marín. Comandante...
ATEGORIA




Teniente de Navío Idem.
Idem de ídem.... 'dem.
Idem de ídem.... Idem.
Idem de ídem.... Idem.
Idem de ídem.... Idem.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—E1 Director de Aeronáutica, Fabián Montojo.
CUERPO DE MAQUINISTAS (1.a SECCION)
~1•••■•••■
DESTINOS CATEGORIA
Acorazado ••• ••• Teniente... • • •









CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Auxiliar Comisaría Arsenal de la









jefe de Clínica de Medicina gene
ral del Hospital de Marina de la
Base nal/tal principal cle Cádiz
(Especialista en Medicina general
v Tisio-cardiología)...
..1••••
• • • • • • • •
•
CATEGORIA




dico......... ... Por pase a otro destino... • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
.. Comandante Médico D. Al
fredo Couto Felices.
Madrid, 3o, de noviembré de 1932.—E1 General Mé dico, jefe de la Sección, Luis Ubeda.
CU PO JURIDICO
DESTINOS CATEGORIA
Asesor del Comandante General de
la 'Escuadra y Servicio de a bordo. Capitján Auditor.




Por cumplir tiempo i eglamentario
de emba-co. . Capithn Auditor D. José Gó
mez de Barreda y León.
Madrid, 30 de noviembre de 1932. El Inspector General del Cuerpo jurídico, GuilleInno García Porreflo.
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CUERPO DE AR.TILLEIRIA
DESTINOS CATEGORIA
Jefe de los Servicios y Comisión
Inspectora de la Base naval prin
cipal de Cartagena... ... ...¡Coronel... • • •












D. Andrés Campillo Jiménez.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—El General Jefe de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Fran
cisco Matz.
•
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS CATEGORIA
Mando Sección. Batallón Base na
val principal de Cádiz... ... ... Teniente...
Idem ídem ídem . . . . . "dem. .
• • •




.•• Por pase a otro destino... ... D. Mariano Camozano Romo.
... Vacante.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección, Luis Cañizares.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.a SECCION) •••
DESTINOS
Crucero Libertad... • • • • • •
Crucero República...
Destructor Lepanto...
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Destructor Antequera...
Cañonero Cánovas del Castillo... •••
Submarino C-4... ••• ••• ••• ••• •••
Submarino B-3... ...






• • • • 4•., • • • •




















• •• •• Licencia regi
• • • •,Vacante por




... Por pasar á
. • Licencia regl














D. Angel Pantín Fernández.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Gerardo Rego.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Profesor Es.f.-melas de marinería. ...
Servido del Arsenal de Ferrol.
Escuela de Tiro naval (Marín)















Por pasar a otro destino el que lo;
desemperiaba...
Vacante. Por pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ... D.
Vacante. Por pasar a otro destino
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Brigadas instrucción Arsenal Car
tagena... ... ... • • • • • • ••.
Estación y Escuelas de submarinos
y buzos (Cartagena).... • . • ••• •••
Crucero Miguel _de Cervantes
Crucero Almirante Cervera._ ...
Buque-pionero Giralda...
• • •
• • • • • •
• • •
Buque-escuela Juan Sebastián de







• • • • • • SI. • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •









Nuevas construcciones (con destino
al destructor Almirante Ante
Auxiliar
Auxiliar 2.°...






























Por pasar a otro destino
lo desempeñaba... ... D. Joaquín Aldeguer Castillo.
Por pasar a otro destino
lo desempeñaba... ... ID. Alfonso 'Raja Coronado.
Por tener cumplidas las1
ones de embarco reglamen
tarias... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciones de embarco regjarnen
tarias...
Vacante. Por tener cumplidas las,
condiciones de embarco reglamen
tarias... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciones de embarco reglamen
tarias...
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciones de embarco reglamen
tarias... ...
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciones de embarco reglamen
tarias... ... • • • ••• ••• ••• ••• • • •





D. José Saavedra Galiñanes.
D. Ricardo Pujol Lirón.
D. Juan Bautista Montiel
'Fuentes.
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciones de 'embarco reglamen-
-
tarias... ....... D. José(\Romero Méndez.
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciones de embarco reglamen
tarias......... .•. D. Gaspar Cruariez Bas.
Vacante. Por tener cumplidas las
condiciorfes de embarco reglamen
tarias... D. José Ruso Manzanero.
Un Auxiliar Vacante.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—El Contralmira nte Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Submarinos tipo "13"...
SuNnarinos (1-5 y C-6...
Escuela de Radiotelegrafía. ...
Estación radio de Cartagena"...
Estación radio de Mahón... ...
CATEGORIA
... Seis Auxiliares 2.°





Estación radio de la Ciudad Lineal. Un Auxiliar
tRadiogoniórnetro de Caranza... ...'Un Auxiliar
Mem de Torre-Alta... Un .\uxiliar
1(len) de Tarifa... ... ••• ••• ••• Un. Auxiliar
Diem de ídem... ... ••• ••• ••• .\uxiliar














Madrid, 30 de noviembre de I932.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Pernán,dez.
••••■---,••~
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DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE A1RTILLERIA
Laboratorio de Mixtos...
• • • • • • • • •
Parque del Arsenal de la Carraca...
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol...
•••
Idem ídem de ídem... ...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Cartagena... ...
Crucero República...












Crucero Méndez Núñez... •••
Cañonero Dato... ...







































Por concesión de licencia por en
fermo... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Vacante.
Idern.
Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco en 28 de
enero de 1933._ • • • • • • • • • • • •
Auxiliar 1.° D. Manuel Ra
mírez Conesa.
••• Auxiliar 2.° D. Andrés
tes Valero.
Por deber desembarcar al final del
curso actual los dos Auxiliares
que se expresan, cumplidos de
condiciones, y corresponder uno
solo a su dotación... ... .z.
Nor
Auxiliares segundos D. José
Victoriano Rodríguez Fer
nández y D . Francisco
Castro García.
~ffiwwwww.
Madrid, 30 de noviembre de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
4 I/
Escuela Naval Militar... II ID II 41,
CATEGORIA
Oficial 3.0
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
... Por pase a otro destino del que lo
desemperiaba... ... D. Manuel Martín Marón.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—El General Médico, Jefe de la Sección, Luis Ubeda.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DESTINOS
BUQUES
Crucero 11/fén,i('J • • •
CATEGORIA
.
Auxiliar 2.°. • •
Estado Mayor de la Esctindra... ... Auxiliar 2.°...





•.• Por cumplir las condiciones regla
mentarias de embarco el 3 de
enero de T933... ••• Auxiliar T.° D. Rafael Enrí- -
quez Cabañas.
... Por pase al Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de la Subsecretaría
de la MarinaCivil...Auxiliar 1.° D. Félix Aguirre
Zárrag-a... ••• ••• ••• ••• •••




Esiado Mayor de /a iírmada.
La Sección. Negociado 3....
2•d Sección. .Negociado
2." Sección.—N egociado 2.°...
Sección.—Negociado
sección de Justicia y sesoría. Ne
(eraiado 2."... . ••• ••• •••
Registro general del Ministerio
BASE NAVALPRINCIPAL
DE CA.DIZ
Jefatura de la Base naval (E. M.)
Ayudantía Mayor del Arsenal..". ..•
Intendencia... .•• ••• ••• ••. ••• .••
Hospital de Marina... .•. •••
'dem... ... • • • • •• • •• ••• ••• ••• •••
BASE NAVALPRINCII:AL
DEL FE)RROL




































































































•• • ••• •
•• ••• •••
••• • •• *•* ***












































jefatura de la Base naval (E. M.)
Idem... •••
Biblioteca y Archivo del





































Oficial 3.°... ... ... Iclem.
Oficial 3.°... ... 0.1.4 Idem.
Auxiliar i.°••• ... Idem.









• ... 1Oficial 2.°.. • •
Oficial 3.°..5
04* *** Auxiliar 1.° SSS




••• ••• • ••
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Jefatura Servidos de Máquinas. ...
Oficial J-Y • ••• ••• •••
Auxiliar • • • • • • •
Por pase al Cuerpo de Auxiliare:
(le Oficinas de la Subsecretaría
de la Marina Civil... ...
Mem ídem ídem de ídem... • • • • • •
Oficial 3.() D. Rodolfo Asensi
Guijarro.
Auxiliar 2." U. Miguel l'rez
Gil.
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—El Contralmirante Jefe de la Sección, _Manuel, Fernández,.



























\luevas construcciones (con destino











• • • •• •
• • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •






























CAUSA POR LA CUAL QUEDA i-JERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA











Por Auxiliar primero... D. Angel G. Navarro.
Vacante.
Vacante.
Madrid, 30 de noviembre de 1932. El Contralmira nte Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Crucero Libertad... ... • • • II. • • • • • •
Crucero Almirante Cervera... ... ...
Destructor Valdés... ... ... ... ...
Torpedero Número 3... ... ... ...
Polígono "Janer"... ... ... ... .••
CATEGORIA




Un ídem ídem... Idem.
Un ídem ídem... Idem.
Un ídem ídem... Idem.
Un ídem ídem... Idem.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 30 de noviembre de 1932. El General Jefe de la Sección, Gerardo Rego.
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• • • • • •
• • • . • • •
• • • • • •
• • •
• • •
II. • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
le. • • •
• • • • • •




















CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio de destino... • • • • • •
Idem ídem... ... •..
Servicio otros Ministerios...
'Cambio de destino... ••• •••
'Idem ídem... ••• ••• ••• •••
!Idem ídem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem ídem... ... •••
'Pase a la Marina Civil... •••
• • •
• • • • • •




D. Antonio J. Verdera.
D. Luis Nieto Oliver.
••• D. Guillermo Blanco.
D. Felipe Conesa.
••• ID. Gregorio Conesa.
••. D. Eduardo Carreño.
... D. Antonio hita de Zafra.
D. José A. González.




• • • • • 11
Madrid, 30 de noviembre de 1932.—El General Jefe (le la Sección, Luis Cañizares.
SECCION DE AERONAUTICA
Relación del personat del Cuerpo Gencral de la Armada con, especialidad Aeronáutica al que se deja sin curso pa
peleta de petición de destinos vacaiites por las causas que se expresan.
•••
EMPLEOS





• • • • • • • • •
•••••• —■••.• .••1011
NOMBRES
D. Antonio Fernández Salig-ueiro...
D. José María Barrera y González Aguilar.
D. Ramón Zanón Aldaluz...
CAUSIS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber formulado dentro del plazo
reglamentario papeleta declaratoria de for
zoso y tampoco llevar un año de perma
nencia en el destino que le fué conferido
por Orden ministerial de 23 de diciem
bre de 1931 (D. O. núm. 292), a partir
de la cual debe contar su permanencia.
Por haber tenido entrada en el Registro Ge
neral del Ministerio el día 17 del actual.
Por ser más moderno que el segundo Co
mandante de las Escuadrillas "Dornier"
y "Savoia".
Madrid, 25 de noviembre de 1932.- El Director de Aeronáutica, Fabián Montojo.
SECCION DE PERSONAL
Relación del -personal del Cuerpo de Auxiliares Navales a qiu£ se deja sin curso papo/0u, del petición die destinos







• • • • • •
• • • • • • • • •
NOMBRES
D. Francisco Clement Heras...
D. Antonio González Dopico...
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber tenido entrada la papeleta en
el (Registro General del Ministerio antes
del día 16 (artículo 4.° del Reglamento
de destinos).
Por ídem ídem.
Madrid, 25 de noviembre de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección, 'Manuel Fernández.
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se. • • •
• • •
• • • • • • • •
•




• • • • • • • • •
SS. • •
• • • • •
•
• • • 111 • •
• • • • • • •
NOMBRES
D. Sergio Crespo Muro... ... • • • • • •
D..111.tonio García Fernández...
D. Máximo de Castro González...
D. José Rey Romalde...
D. Benito Dopico Ferreiro...
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por estar en su destino voluntario y no ha




Por no estar cumplido de condiciones de
embarco al finalizar el plazo reglamenta
rio ,de petición de destino.
Madrid, 23 de noviembre de 1932.—El General Mé dico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armado, LuisUbeda.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición




• • • • • • • • •
• • • • • •
NOMBRES
... D. Antonio Granullaque Peñas...
• • • • • • D. Manuel Delojo Arand.a...
• • •
• • • • 111 •
• • •
• • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por no haber formulado dentro del plazo
reglamentario papeleta declaratoria de for
zoso y así tampoco llevar un año de per-.
manencia en el destino que le fué confe
rido por Orden ministerial de 24 de abril
último (D. O. núm. 106), a partir (.1e cuya
fecha ha de contarse tal permanencia, por
ser la de fijación de la primera plantilla
de destinos del Cuerpo a que pertenece.
Idem ídem en todo al anterior.
Madrid, 25 de noviembre de 1932.—El Contralmira nte jefe de la Sección, Manuel Fernández.
SECCION DE PERSONAL
Relación da los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, página 553), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Capitán de Fragata D. Angel
Suánzes y Piñeiro
Teniente de Navío D. Luis
Hernández y Caflizares.....
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita modificacióndel vigen
te Reglamento de provisión
de destinos en los Cuerpos
de la Armada
Solicita que se le cuente la mi
tad del tiempo en su destino
de Profesor de la Escuela de
Radiotelegrafía como condi
ciones de embarco
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA SIN CURSO
ElVicealmirante Jefe de
la Base Naval princi
pal de Ferrol
El Vicealmirante Jefe de
la Base Naval princi
pal de Cartagena
Con arreglo a lo dispuesto en la Or
den de 30 de noviembre de 1918
(D. O. núm. 275).
Idem id. al anterior.
Madrid, 2 de noviembre de 1932.—El ContralmiranteJefe de la Sección, Manuel Fernandes.
•••••■•■•••■•■•
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